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El presente estudio La participación ciudadana y la gestión pública en el distrito de 
Caraz, provincia de Huaylas-2019, con el objeto de determinar la relación entre la 
participación ciudadana y la gestión pública en el distrito de Caraz, provincia de Huaylas-
2019.  
Se aplicó un cuestionario sobre participación ciudadana y un cuestionario sobre 
gestión pública, con una muestra constituida por 382 pobladores del distrito de Caraz, 
provincia de Huaylas.  
Los resultados muestran que existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis 
nula (0.000<0.05), por lo tanto, existe relación significativa entre la participación 
ciudadana y la gestión pública. Asimismo, el coeficiente de correlación de Rho de 0.737 
indica que existe una relación alta entre las variables de estudio. 
 
Palabras clave: participación ciudadana, gestión pública, desarrollo sostenible, gestión  





















The present study is entitled Citizen Participation and public management in the 
district of Caraz, province of Huaylas-2019, in order to determine the relationship between 
citizen participation and public management in the district of Caraz, province of Huaylas-
2019.  
Which a questionnaire on citizen participation and a questionnaire on public 
management were applied, with a sample consisting of 382 residents of the district of 
Caraz, province of Huaylas.  
Where the results are shown that there is sufficient evidence to reject the null 
hypothesis (0.000 <0.05), therefore there is a high positive relationship between citizen 
participation and public management. Also, the Rho correlation coefficient of 0.737 
indicates that there is a high relationship between the study variables. 
 
Keywords: citizen participation, public management, sustainable development,  


















I. INTRODUCCIÓN  
 
A nivel mundial existen evidencias de la necesidad de incorporar en la gestión 
pública, la participación de la ciudadanía en muchos países y muchos continentes 
(Participedia, 2015), así como se han implementado procedimientos e instrumentos de 
gestión para garantizar la participación ciudadana (Díaz, 2017) e incluso existe evidencias 
de inversión económica y social para propiciar a nivel de estado la participación de la 
ciudadanía (Fung, 2015). Sin embargo, debido a problemas políticos, la participación 
ciudadana en países europeos se ha convertido en un problema creciente en que en los 
últimos años se viene experimentando un desinterés en los asuntos públicos 
(Schmidthuber, Piller& Hilgers, 2019). Esto dificulta el fortalecimiento de los mecanismos 
de consulta a la población (Campos, 2016).  En países como España se destaca que en los 
últimos años existe la necesidad de establecer una relación Estado-Sociedad como una 
forma de gobierno que establezca una mayor participación de la sociedad civil y en la que 
se practique un gobierno basado en el bienestar y la felicidad de los ciudadanos, de ahí que 
resulta vital establecer mecanismos que incrementen la participación de la ciudadanía en 
las decisiones de los gobiernos (Rey, 2019). 
 
En países latinoamericanos como Chile, en los últimos años se evidencia el poco 
interés público de la ciudadanía en las acciones de los gobiernos (Herman y Klaveren, 
2016, Gobierno de Chile, 2015). Del mismo modo en México se han presentado diferentes 
dificultades en la gestión de los mecanismos de participación de la ciudadanía que 
aseguren el desarrollo de una gobernabilidad basada y centrada en el pueblo, en sus 
demandas, necesidades y expectativas de desarrollo (Cruz y Ochoa, 2015). 
 
En México, en los últimos años se debate la importancia de crear nuevos escenarios 
de opinión pública con la finalidad de asegurar la implementación de diferentes 
mecanismos de participación activa de la ciudadanía en la gestión, fiscalización y 
desarrollo de los estados mexicanos (Salgado, Flores y Guevara, 2017). 
 
Históricamente, hasta finales de 1970 en el Perú, las municipalidades no contaban 
de autonomía y se encontraban bajo dependencia del gobierno central, entidad que 
asignaba los recursos y presupuesto para su funcionamiento, además de designar sus 
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autoridades municipales, de esta manera solo los gobiernos municipales se encargan de la 
administración de los servicios básicos; por tanto, solo tenían una escasa legitimidad, 
desarrollo y capacidades limitadas para su funcionamiento y desarrollo. Es a partir de 1981 
cuando se produce la reforma de las municipalidades en el Perú cuando se introducen 
modificaciones significativas en cuanto a la relación entre funcionarios de los gobiernos 
municipales y sociedad civil, debido a que las autoridades pasaron a ser elegidas 
democráticamente y debían responder a las demandas de la población que los eligió. Desde 
esta época se han presentado diferentes problemas sobre cómo hacer más efectiva y 
transparente la participación de la ciudadanía en la gestión de los gobiernos provinciales y 
locales (Rojas, 2015). 
 
En la actualidad se hace muy difícil fortalecer el proceso de participación ciudadana 
a nivel de provincias y distritos, en primer lugar porque la visión de los funcionarios 
municipales es limitada, en segundo lugar cuando no se concerta ni se promociona la 
participación ciudadana se critica duramente a las autoridades municipales, y en tercer 
lugar las limitadas capacidades y preparación profesional de la ciudadanía para realizar una 
correcta interpretación de los resultados de la gestión municipal (Banda, 2018). 
 
El interés por el fomento por la participación ciudadana generada por las políticas 
públicas de las municipalidades es recogido por estadísticas que el año 2017 destacan que 
la mayoría de municipalidades (97,4%) reportaron los resultados de la actividad de la 
ciudadanía en cuanto a su participación en la gestión municipal, así como la participación 
de la ciudadanía en la formulación del presupuesto participativo (83,3%), en la rendición 
de cuentas a la ciudadanía (64,4%), en el liderazgo asumido en las juntas vecinales 
(61,8%) (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2018).  
 
En los últimos años, se han evidenciado diferentes problemas en la gestión de las 
municipalidades en diferentes regiones, provincias y distritos por parte de los funcionarios 
las cuales se reflejan en el descontento de sus trabajadores, en la insatisfacción ciudadana 
respecto a los servicios municipales, la crítica a la ejecución de proyectos de inversión de 
obras con recursos municipales y a la proliferación de la corrupción dentro de estas 
municipalidades, situación que pone en el ojo de la tormenta de la ciudadanía la 
efectividad y transparencia de la gestión municipal (Inga, 2019). 
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En la región Ancash, se han presentado diferentes deficiencias en la gestión de las 
municipalidades en los últimos veinte años debido a cuestiones políticas y de corrupción 
comprobadas que ha cuestionado severamente la efectividad de los gobiernos provinciales 
y locales.  
 
En el caso de la localidad de Caraz se han evidenciado diferentes dificultades en 
cuanto a la gestión de los mecanismos de participación de la ciudadanía en las decisiones 
de gobierno local.  
 
Debe entenderse que frente a estas deficiencias no se viene desarrollando con 
efectividad la nueva forma de gobernabilidad de los distrititos y provincias del país tal y 
conforme lo establecen las leyes nacionales vigentes. Dentro de estas deficiencias se 
desatacan; las dificultades en el acceso a la información pública y a la transparencia de las 
acciones de gestión municipal, situación que justifica la necesidad de análisis de la 
participación de la ciudadanía, así como la forma en que se relaciona con la gestión del 
gobierno local en Caraz en el año 2019. 
 
Los antecedentes a nivel internacional para esta investigación: 
 
En Argentina, Rey (2015) realizó un estudio descriptivo respecto a la participación 
del ciudadano en la gestión pública”, en el que concluyó que: Se han realizado cambios a 
nivel del estado respecto al rol ciudadano en la vida del país, pasando de un rol meramente 
pasivo de la sociedad a un modelo más consensuado y participativo de la ciudadanía en la 
gestión pública a nivel de estado y de los gobiernos locales 
 
En México, Serrano (2015) realizó una investigación de carácter descriptiva en la 
que analiza la participación ciudadana en el país mexicano a partir de la opinión de una 
muestra de instituciones democráticas de este país. Concluyó que: la crisis social, la 
violación a los derechos humanos ha creado un clima de incertidumbre en este país que 
limita la participación de la ciudadanía en las decisiones de gobierno, así como existe poca 




En México, Tamayo (2015) en su estudio descriptivo respecto al proceso de  
participación ciudadana en una muestra de los sectores populares que se desarrollan en las 
ciudades; concluyó que: Ese orgullo de los grandes dirigentes obreros automotrices, 
petroleros o electricistas, por dar un ejemplo, se ha quedado en el pasado, y en su lugar 
emerge la conciencia de ser ciudadano, y el ámbito de participación donde se expresa 
mayor conflictividad, y se reflejan las nuevas presiones de la lucha de clases, es el de la 
contienda electoral. 
 
En México, Sánchez (2015) en su artículo científico concluyó que los diferentes 
niveles de gobierno mexicano, tanto federal, de estado y de los municipios deben abordar 
como un derecho efectivo, la participación de la ciudadanía, el cual debe de poseer un 
marco legal definido que le permita actuar dentro de un contexto democrático de 
alternancia política y ser un elemento activo en las decisiones de gobierno.  
 
En Argentina, Gudiño (2014) realizó una investigación respecto a la gestión pública 
y participación ciudadana en el que concluyó que: existe una necesidad de estado de 
incorporar las preocupaciones sociales referidas al diseño de políticas públicas que 
fomenten la intervención ciudadana en los problemas estructurales y funcionales de la 
gestión de los gobiernos locales que se han agudizado frente a las grandes transformaciones 
y crisis internacionales. 
 
A nivel nacional: 
 
Quea (2018) realizó una investigación en un grupo de 67 trabajadores de la 
Municipalidad Provincial de Tambopata concluyó que: en un 39,74%, la participación 
ciudadana presenta un nivel alto, mientras que la gestión municipal posee un nivel 
adecuado en un 33,1%. Además, se comprobó la existencia de una relación significativa 
entre las variables de estudio (p=0,000 y menor a 0,005) y alta (r=0,875).  
 
Quezada (2016) realizó una investigación en una muestra de 136 ciudadanos del 
distrito de Alfonso Ugarte en el que concluyó que, la participación ciudadana, en un 
52,69% presenta un nivel moderado, un 41,54% atribuyen que presenta un nivel bajo y 
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solo un 5,77% un nivel alto, por tanto, se corroboró que la intervención de la ciudadanía en 
los asuntos de la gestión de esta municipalidad es escasa.  
 
Quevedo, Reyes, Cornelio, Zelada, Primo, Cálero, Toribio y Barboza (2015) 
realizaron en una muestra de trabajadores municipales una investigación respecto a la 
participación ciudadana, Gestión Municipal y desarrollo local Municipalidad de Vegueta, 
2015”, en el que se concluyó que: el 88,9% respondió que no existe una relación de 
reciprocidad entre la ciudadanía y las autoridades municipales debido a que no se informa 
los avances y resultados de la gestión municipal, el 83,9% que existe desinformación sobre 
la ejecución de obras públicas y que estos no son ejecutados de forma responsable, efectiva 
y oportuna, 75,6% que no se trabaja de forma conjunta proyectos de desarrollo local en este 
distrito.  
 
Romero (2017) realizó una investigación en una muestra de 118 trabajadores de la 
municipalidad distrital de Huanchaco en la que concluyó que, según los trabajadores la 
participación ciudadana en un 57,6% presenta un nivel regular, mientras que la gestión 
municipal, en un 51,7% presenta un nivel bueno, así como demostró que entre las variables 
de estudio existe una relación significativa (p=0,000 y menor a 0,005) y moderada 
(r=0,451). 
 
El estudio de la participación ciudadana en la gestión pública constituye un 
componente muy relevante en las políticas públicas, lo que ha favorecido a en desarrollo 
de una gestión municipal con más justicia, transparencia y legitimidad (Díaz, 2017). En ese 
sentido, es un tema de vital transcendencia e interés para los gobiernos descentralizados 
cuya finalidad es realizar una gestión orientada a la mejora del bienestar de la sociedad y 
de la calidad de vida ciudadana (Pastor, 2009). 
 
Se define como una capacidad política establecida y reconocida jurídicamente por 
el estado en correspondencia con los acuerdos internacionales aceptados por el gobierno 
peruano, en la que el ciudadano o la ciudadanía en general puede ejercer el derecho a 
intervenir en las acciones de formulación del presupuesto participativo en las 
municipalidades- provinciales y locales- y en las regiones, así como realizar consultas 
previas de interés social y económico y participar en la rendición de cuentas (Márquez y 
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Távara, 2010).  
Este derecho se puede ejercer directamente o a través de un representante elegido. 
Además, la participación ciudadana garantiza que los pobladores intervengan en las 
acciones de los gobiernos municipales para contribuir al desarrollo de sus comunidades 
(Gramberger, 2006). 
 
En el Perú, forma parte de la descentralización política y tiene como finalidad 
fortalecer la institucionalidad y autonomía de los gobiernos municipales; por ello el estado 
ha de garantizar la asistencia técnica y ofrecer la normativa nacional para concertar a la 
ciudadanía a intervenir en las acciones de gobierno municipal y fomentar la inversión del 
estado o de la empresa privada en beneficio de las municipalidades (Presidencia de 
Consejo de Ministros, 2012).  
 
Además, es importante destacar que es necesario fortalecer el compromiso 
ciudadano de participación en un sistema democrático, dado que este mecanismo se hace 
efectivo mediante la elección de representantes de los poderes ejecutivo y legislativo 
(Jurado Nacional de Elecciones, 2008). 
 
En un país, la intervención ciudadana es la pieza fundamental para generar un 
espacio público que contribuya a dinamizar y optimizar la participación de la población en 
los resultados de la gestión municipal, así como fortalecer la relación Gobierno municipal- 
sociedad civil (Walzer, 1996, p. 45). 
 
 La participación ciudadana es entendida de diferentes formas: primero es un 
mecanismo político propio de un sistema de gobierno basado en la democracia, en la que 
los ciudadanos, entendidos como personas con mayoría de edad registrados por el Jurado 
Nacional de Elecciones del Perú intervienen en la elección de los representantes del 
ejecutivo y legislativo (presidente, congresistas) y de las autoridades de gobierno regional, 
provincial y local (gobernadores, alcaldes) mediante el voto popular; segundo como el 
mecanismo político mediante el cual la sociedad civil interviene  en las decisiones públicas 






Mediante la participación ciudadana, según García (2006) se explica el vínculo 
entre la sociedad civil y el gobierno peruano, y es el estado quien atribuye derechos y 
responsabilidades ciudadanas; ello justifica que los peruanos estén involucrados con los 
asuntos públicos del gobierno peruano (p. 87). 
 
Márquez y Távara (2010) proponen que la participación ciudadana presenta dos 
dimensiones:  
 
La dimensión individual de la participación ciudadana comprende las acciones de 
intervención ciudadana, que involucra no solo las acciones de compromiso en la elección 
de los gobernantes, sino que implica los niveles de participación en consejos consultivos, 
los cuales han de estar constituidos por representantes de la sociedad civil que asumen 
responsabilidades reglamentadas en nomas nacionales, regionales, provinciales y locales 
(Márquez y Távara, 2010). 
 
Para Sánchez (2015) la interpretación del desarrollo sostenible, desde un enfoque 
de ciudadanía, implica considerar la intervención ciudadana en el desarrollo económico, 
social y ambiental sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones.  
 
Esta definición es la más conocida y, de hecho, es la raíz de la cual se desprenden 
otras conceptualizaciones respecto de la sustentabilidad (Cardullo & Kitchin, 2019). Así 
mismo: La intención básica del desarrollo sustentable es crear un proceso que permita el 
desarrollo social, pero de una manera en la que, para las generaciones venideras, deben 
seguir permaneciendo los recursos naturales y los ecosistemas que garanticen un bienestar 
y una calidad de vida adecuados (Alba, García y Santiesteban, 2012).  
 
La participación ciudadana en el desarrollo sostenible implica tener en cuenta el 
aspecto ecológico o ambiental fundamental para la existencia de los seres vivos y elemento 
fundamental para el desarrollo de los ecosistemas (Aldana, 2016).  
 
Esta concepción, además reconoce al hombre como parte del ambiente, así como 
reconoce las consecuencias positivas y negativas de la actividad humana dentro del 
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ecosistema y la forma en que la naturaleza afecta la vida humana (Wijnhoven, Ehrenhard, 
& Kuhn, 2015). En otras palabras, el desarrollo sostenible implica la capacidad para 
mantener el ecosistema en buen estado en el tiempo, manteniendo para ello ciertas 
características necesarias para su subsistencia en el tiempo y espacio (Sepúlveda, 2008, p. 
18). 
 
Desde el aspecto sociocultural implica tener en cuenta la equidad como uno de sus 
objetivos principales, la participación en las actividades del hombre, teniendo en cuenta sus 
rasgos sociales y culturales, los modos productivos y los patrones de consumo y el 
fortalecimiento de las personas, los grupos sociales y organizaciones (Sepúlveda, 2008, p. 
13). 
 
De acuerdo con un enfoque social, los agentes sociales y las instituciones, su 
desenvolvimiento y desempeño, constituyen una prioridad pues desempeñan un papel muy 
importante en el logro del desarrollo sostenible (Sepúlveda, 2008, p. 13). 
 
Desde el aspecto económico, la participación ciudadana en el desarrollo sostenible 
se relaciona con la capacidad productiva y el potencial económico de los territorios rurales 
para generar los bienes y riquezas necesarios para el presente y el futuro, de sus habitantes 
(Lee & Lauer, 2019).   Se reconoce la importancia del trabajo conjunto de todos los 
sectores productivos (perspectiva multisectorial) para vincular actividades primarias con 
actividades propias del procesamiento y el comercio de productos finales todo en un marco 
de uso sostenible de los recursos naturales” (Sepúlveda, 2008, p, 15). 
 
La dimensión espacios de participación local refiere que una de las maneras de 
contar con gobiernos locales sólidos, no solo legalmente constituidos sino con una alta 
legitimidad en la población, ha sido el incremento de espacios de participación ciudadana 
(Kroll, Neshkova  & Pandey, 2017).  Permitir que los ciudadanos que viven en 
determinada localidad participen en la toma de decisiones permite la socialización del 
poder, así como la construcción de una verdadera agenda pública que trate de satisfacer el 




Para ello, según Márquez y Távara (2010) se ha de tener en cuenta dos 
herramientas principales para la participación de la sociedad organizada:  
En el ámbito privado, se encuentra la participación social y la comunitaria 
orientadas a la atención de los intereses comunes de búsqueda de bienestar y mejora de la 
calidad de vida de las comunidades (Márquez y Távara, 2010). 
 
En el ámbito público se encuentran la participación ciudadana en los gobiernos 
municipales y la participación política de la ciudadanía en los partidos políticos. Además, 
se contemplan la participación en acciones de referéndum nacional, el cabildo abierto, la 
participación en juntas vecinales (Parycek,  Höchtl,  Ginner, 2014). 
 
Por otro lado, se contempla el derecho a conocer y acceder a la información de 
interés público como mecanismo o vía para la rendición de cuentas (Ley Orgánica de 
Municipalidades 27972, 2003). 
 
La dimensión modalidades de participación contempla:  
 
La participación reivindicativa caracterizada por la movilización de grupos o 
ciudadanía en general para exigir o negociar cambios positivos en la calidad de los 
servicios públicos, reducir tarifas u otras acciones que beneficien a la comunidad (Márquez 
y Távara, 2010). 
 
La participación instrumental mediante la cual se moviliza organizaciones o 
comunidades locales para atender intereses colectivos como defensa del ambiente, de los 
derechos de las comunidades agrícolas, ganaderas, ambientalistas, etc. (Márquez y Távara, 
2010). 
 
La participación formal que comprende la intervención ciudadana de acuerdo a los 
canales y mecanismos reglamentados por las leyes vigentes de participación ciudadana 
(Márquez y Távara, 2010). 
 
La participación sustantiva que comprende acciones y procedimientos empleados, 
tanto por la ciudadanía como por el estado para enfrentar situaciones de riesgo ambiental, 
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como en los casos de fenómenos de inundación, lluvias, sismos, maremotos, incendios o 
situaciones sociales como las que se realizan en casos de terrorismo o conflictos sociales 
(Márquez y Távara, 2010). 
 
Por su parte, Morales, Barrera, Rodríguez, Romero y Távara (2014) señalan que 
para garantizar la efectividad de la gestión pública en el Perú es necesario implementar un 
modelo basado en la innovación en el que la participación ciudadana se convierta en la 
estrategia fundamental del desarrollo de las acciones de gobierno regional, provincial y 
local, basándose para ello en la democracia participativa y la práctica de un gobierno 
orientado al desarrollo integral de las localidades.  
 
La gestión pública comprende un conjunto de estrategias y actividades orientadas a 
la generación de bienes o productos públicos (Olías 2011, p. 3). 
 
Comprende una serie de actividades emprendidas por los gobiernos de turno para 
atender asunto de interés público para la ciudadanía y el desarrollo de las regiones, 
provincias y distritos (Buell, Porter&  Norton, 2018), así como para ampliar la eficacia y 
eficiencia en los servicios municipales, dentro de un marco de modernización y reforma de 
la administración municipal (Piehler, Wirtz, Daiser, 2016).  
 
Existen diferentes formas o perspectivas para interpretar y definir la gestión 
pública. Desde la perspectiva del insumo se entiende como una forma de administrar los 
bienes públicos (infraestructura, espacios públicos) (Wirtz, Weverer & Rösch, 2017); 
desde el producto es una forma de administrar los recursos o materias primas de una 
comunidad; colectivamente implica una acción ejercida por un grupo de personas que 
realiza la administración de los recursos de una comunidad (Abu-Shanab, 2015); y, desde 
el beneficio, se realiza con la finalidad de generar beneficios para el estado y para la 
sociedad (Aliaga, 2011, p. 40). 
 
La gestión pública comprende una serie de acciones mediante las cuales el estado 
peruano y los gobiernos descentralizados, a nivel de región, provincia y distrito diseñan sus 
actividades y estrategias para el cumplimiento de objetivos, metas y acciones del gobierno 
central y de los  gobiernos regionales, provinciales y locales, los organismos autónomos, 
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así como de los organismos reguladores de servicios públicos, las empresas del Estado y 
las entidades privadas, enmarcadas por las políticas de gobierno, direccionados por el 
poder ejecutivo (Congreso de la República, 2001, Ley 27785). 
 
Desde el ámbito municipal comprende las acciones orientadas al logro de objetivos 
y cumplimiento de metas contenidas en los planes y programas de trabajo que involucran 
la integración de recursos humanos, materiales y financieros (Pastor, 2009). Mediante estas 
acciones, los gobiernos locales pueden atender las demandas ciudadanas y fortalecer las 
relaciones Gobierno-Comunidad local, así como establecer relaciones con otras entidades 
del ámbito regional o nacional (Aliaga, 2011, p. 40). 
 
Olías (2011) propone como dimensiones de la gestión pública: 
 
La dimensión política comprende las acciones de la formulación del presupuesto 
participativo que es un mecanismo mediante el cual los recursos públicos de un distrito, 
provincia o región ha de ser administrado de forma racional, equitativa, transparente y 
eficaz para asegurar la sostenibilidad y lograr el fortalecimiento de las relaciones Estado-
Sociedad Civil.  
Para ello, los gobiernos, regional y municipal, a nivel de provincia y de distritos, 
han de promover el desarrollo de una serie de mecanismos y estrategias para asegurar la 
intervención de la ciudadanía en la planificación y asignación de sus presupuestos, y en 
acciones para vigilar y fiscalizar la gestión de los recursos públicos (Congreso de la 
República, 2003, Ley Marco del Presupuesto participativo).  
 
Comprende además una administración óptima de los recursos públicos empleando 
la menor cantidad de recursos y presupuesto para el desarrollo de las actividades de 
gobierno municipal y eficaz en la medida de realizar aquellas actividades de gobierno que 
permitan cumplir con los objetivos y metas trazadas en los planes de gobierno municipal 
en concordancia con los indicadores de gestión municipal establecidos por el gobierno 
central (Olías, 2011). 
 
La  dimensión administrativa comprende acciones relacionadas con el desarrollo 
del espíritu de cooperación, a nivel de alcaldes, funcionarios y  servidores públicos con la 
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finalidad de garantizar servicios municipales óptimos para la atención de las necesidades, 
requerimientos y demandas de la sociedad civil, la gestión de relaciones interpersonales 
basadas en el trabajo en equipo que garanticen un ambiente laboral óptimo para el 
desarrollo de las diferentes tareas y responsabilidades de las distintas áreas de la gestión 
municipal, promover una gestión de gobierno basada en la confianza en las capacidades y 
desempeño de los servidores públicos y en la confianza en el trabajo y labor desplegada 
por los funcionarios municipales, tanto en el gerente municipal, en los gerentes y 
subgerentes de las áreas de la municipalidad. 
 
La dimensión administrativa implica desarrollar un conjunto de estrategias y 
acciones para la realización de las funciones de organización, dirección y control de las 
actividades desarrolladas por los servidores públicos (Olías, 2011). 
 
Según Baena (2012), el sistema administrativo local en las municipalidades ha de 
comprender el diseño y puesta en acción de un conjunto de normativas nacionales respecto 
a cómo los gobiernos municipales están aplicando las acciones respectivas para garantizar 
un óptimo funcionamiento de las diferentes gerencias, subgerencias y áreas de trabajo en 
los gobiernos descentralizados. 
 
La dimensión territorial es un proceso fundamental de las acciones de los gobiernos 
municipales que comprende acciones de la custodia patrimonial de los recursos públicos, 
de la conservación del patrimonio arquitectónico, urbano, natural y de defensa del 
ambiente y de los recursos naturales de la comunidad, así como del ordenamiento 
territorial de los espacios públicos en la provincia o distrito (Olías, 2011). 
 
La administración o gestión de los espacios públicos, áreas de conservación 
arquitectónica, cultural o ambiental depende del cumplimiento de las normativas legales 
nacionales, regionales y locales que garanticen su conservación y preservación (Bonnal, 
Cenerini, Ciparisse y Rossi, 2013). El enfoque territorial de la gestión pública implica 







Por tanto, la formulación del problema: 
 
¿Cuál es la relación entre la participación ciudadana y la gestión pública en el 
distrito de Caraz, provincia de Huaylas-2019? 
 
Desde un aspecto teórico, la ejecución del estudio se justifica porque permitió 
sistematizar los aportes teóricos de diferentes autores e investigadores respecto a la 
participación ciudadana dentro del marco de los gobiernos democráticos y gobiernos 
provinciales, así como contribuye al desarrollo de los conocimientos de la gestión pública 
que permitan contribuir al desarrollo sostenible del distrito de Caraz, provincia de Huaylas. 
Se pretende resolver y dar solución a los problemas que tiene la población para 
intervenir en las actividades de la gestión pública en el distrito de Caraz, así como permitió 
formular un diagnóstico respecto a cómo el ciudadano percibe la gestión política, gestión 
administrativa y la gestión territorial en el escenario de estudio. 
 
La participación ciudadana siempre se analiza cómo un aspecto fundamental del 
desarrollo local, por este motivo se requiere contar con instrumentos de medición que 
permitan caracterizar el comportamiento individual y colectivo de la participación de la 
ciudadanía en su localidad, así como resulta trascendente elaborar instrumentos de 
recogida de información respecto a la percepción de la ciudadanía en relación a la gestión 
política, gestión administrativa y gestión territorial en el escenario del estudio. 
 
Mediante el desarrollo de este trabajo de investigación se persigue como objetivo 
general:  
Determinar la relación entre la participación ciudadana y la gestión pública en el 
distrito de Caraz, provincia de Huaylas-2019. 
 
Como objetivos específicos se pretende: 
Identificar el nivel de participación ciudadana en el distrito de Caraz, provincia de 
Huaylas-2019. 





Establecer la relación entre la participación ciudadana y la gestión política en el 
distrito de Caraz, provincia de Huaylas-2019. 
 
Establecer la relación entre la participación ciudadana y la gestión administrativa en 
el distrito de Caraz, provincia de Huaylas-2019. 
 
Establecer la relación entre la participación ciudadana y la gestión territorial en el 
distrito de Caraz, provincia de Huaylas-2019. 
 




H1: Existe relación significativa entre la participación ciudadana y la gestión 
pública en el distrito de Caraz, provincia de Huaylas-2019. 
 
H0: No existe relación entre la participación ciudadana y la gestión pública en el 
distrito de Caraz, provincia de Huaylas-2019. 
 
Hipótesis específicas 
H2: Existe relación significativa entre la participación ciudadana y la gestión 
política en el distrito de Caraz, provincia de Huaylas-2019. 
 
H0: No existe relación entre la participación ciudadana y la gestión política en el 
distrito de Caraz, provincia de Huaylas-2019. 
 
H3: Existe relación significativa entre la participación ciudadana y la gestión 
administrativa en el distrito de Caraz, provincia de Huaylas-2019. 
 
H0: No existe relación entre la participación ciudadana y la gestión administrativa 





H4: Existe relación significativa entre la participación ciudadana y la gestión 
territorial en el distrito de Caraz, provincia de Huaylas-2019. 
 
H0: No existe relación entre la participación ciudadana y la gestión territorial en el 
































2.1.Tipo y diseño de investigación  
 
Es descriptiva por cuanto se detalló las características de las variables de 
estudio, las cuales fueron analizadas de acuerdo a sus dimensiones e indicadores. Así 
como es correlacional, porque se realizó la medición del grado de relación entre las 
variables, posterior a ello determinar si están o no relacionadas para luego comprobar 
las hipótesis del estudio (Hernández, Mendoza, Méndez y Cuevas, 2017). Por el nivel 
de investigación se representa gráficamente: 
 
 
M = Muestra probabilística de ciudadanos 
O1= Medición de la participación ciudadana 
       O2 = Medición de la gestión pública 
r = Relación que existe entre las variables 
 
Se aplicó un diseño no experimental por cuanto el investigador no realizó 
alteraciones o manipulaciones en las variables, las cuales se estudiaron en su contexto 
natural de ocurrencia tal como se presentaron en el escenario de estudio (Hernández et 
al., 2017). Además, se aplicó el diseño transversal por cuanto la medición de las 
variables de estudio “participación ciudadana” y “gestión pública” se realizó en un 







2.2.Operacionalización de variables  








Capacidad política establecida y 
reconocida jurídicamente por el 
estado, en la que la ciudadanía  
ejerce el derecho a intervenir en 
las acciones de formulación del 
presupuesto participativo de los 
gobiernos locales, provinciales o 
regionales, así como realizar 
consultas previas de interés 
social y económico y participar 
en la rendición de cuentas 
(Márquez y Távara, 2010). 
Se midió a través 
de un cuestionario 










Participación para el 
desarrollo sostenible 
ambiental 
1, 2, 3, 
4 
Ordinal 




Muy alto: [78-90] 
 
Participación para el 
desarrollo sostenible social 
5, 6, 7 







Participación comunitaria 11 
Participación pública 12 




Participación reivindicativa 15 
Participación instrumental 16 
Participación formal 17 
Participación ciudadana 18 
Gestión 
pública 
Comprende una serie de 
actividades emprendidas por los 
gobiernos de turno para atender 
asunto de interés público para la 
ciudadanía y el desarrollo de las 
regiones, provincias y distritos, 
así como para ampliar la eficacia 
y eficiencia en los servicios 
municipales, dentro de un marco 
de modernización y reforma de 
la administración municipal 
(Olías 2011, p. 3). 
Se midió a través 
de un cuestionario 








Presupuesto participativo 1, 2 
Ordinal 
Muy bajo [18-32] 
Bajo: [33-47] 
Medio: [48-62] 
Alto: [63-77]  
Muy alto: [78-90] 
 
Eficacia 3, 4 
Eficiencia 5, 6, 7 
Gestión 
administrativa 
Espíritu de cooperación 8, 9 
Relaciones interpersonales 10 
Confianza en los servidores 11 





Custodia patrimonial 13, 14 
Conservación patrimonial 15, 16 




2.3. Población, muestra y muestreo  
 
La población de estudio estuvo comprendida por la cantidad total de habitantes 
del distrito de Caraz, provincia de Huaylas, que según el último Censo Nacional de 
Población y Vivienda realizado en el año 2018 asciende a 77560 habitantes. 
 







Se empleó la fórmula de la población finita: 
Z 1,96 95% 






  q 0,5 
   
381,62 
E 0,05 
   N 57560 
    
       
La muestra de estudio estuvo conformada por 382 pobladores de Caraz, provincia de 
Huaylas, 2019. 
 
Criterios de inclusión: 
Población con edades comprendidas entre 18 a 59 años. 
Población que reside de forma permanente en el distrito. 
 
Criterios de exclusión: 
Población con edades comprendidas entre 00 a 17 años. 
Población con edades superiores a 60 años. 
Pobladores que no residen de forma permanente en el distrito de Caraz. 
 
Muestreo 
Se aplicó un muestreo probabilístico de tipo aleatorio simple, debido a que dentro de 
la población incluida en el estudio se escogió de forma aleatoria para su participación 
en el estudio (Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez, 2014). 
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Técnica 
La técnica que se utilizó es la encuesta para conocer la opinión de los 
pobladores del distrito de Caraz respecto a cómo se percibe la participación ciudadana 
y la gestión pública a fin de demostrar la hipótesis planteada. 
 
 La encuesta recoge, a partir de un conjunto de preguntas, las opiniones o 
percepciones respecto al comportamiento de determinadas variables en una comunidad 
determinada (Hernández y Mendoza, 2018).  
 
 Instrumento 
El instrumento que se utilizó es el cuestionario sobre participación ciudadana 
consta de 18 preguntas que recogen información de las dimensiones del estudio: 
Desarrollo sostenible, Espacios de participación y Modalidades de participación 
 
El cuestionario sobre gestión pública consta de 18 preguntas que recogen 
información de las dimensiones del estudio: Gestión política, Gestión administrativa y 
Gestión territorial. 
 
Validez y confiabilidad de instrumentos 
 
La validez hace referencia a la coherencia interna del cuestionario con el 
contenido de las dimensiones e indicadores que ha de evaluar en un estudio 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 200). Este dominio fue evaluado a través 
de la evaluación de especialistas o criterio de jueces o expertos quienes determinaron 
el nivel de valoración de la coherencia interna de los instrumentos de medición.  
 
En segundo orden, la confiabilidad es el grado de aprobación de un 
instrumento para ser aplicable o repetido en contextos de similar representación de sus 
participantes o muestra (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). Para su 
determinación se empleó el coeficiente de Alfa de Cronbach que es una medida de 
fiabilidad que comprueba la efectividad y pertinencia de los instrumentos de 
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investigación. Si su resultado se ubica entre 0.8 a 1, entonces son fiables los 




Una vez elaborados los instrumentos para la recogida de información se aplicó en 
una prueba piloto para determinar la fiabilidad de su administración. Una vez 
demostrada la confiablidad de los instrumentos se aplicó a la muestra de estudio. Los 
datos obtenidos fueron sistematizados en una matriz o base de datos y organizados de 
acuerdo a las dimensiones e indicadores del estudio. Finalmente, las respuestas 
obtenidas y registradas en la base de datos fueron procesadas a través del paquete 
estadístico IBM SPSS v. 25 en español.  
 
2.6.  Método de análisis de datos  
 
Para el análisis de los datos se utilizó el paquete estadístico SPSS para el 
procesamiento de la información.  
 
Al ser una investigación correlacional se utilizó los estadísticos descriptivos como las 
tablas y figuras estadísticas para presentar los niveles de las variables objeto de estudio 
(Salazar y Del Castillo, 2018). 
 
Para la presentación de los resultados correlacionales se utilizaron los estadísticos 
inferenciales que permitió mostrar el cálculo de la correlación y de la significancia a 
partir de la prueba de Spearman, empleada para la comprobación de la hipótesis 
(Hernández et al., 2017). 
 
2.7. Aspectos éticos 
 
Los principios de la ética fueron aplicados en las diferentes etapas de ejecución 
del estudio a razón de que los participantes otorgaron su aprobación y se guardó la 
reserva de su identidad.  
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Además, el investigador se comprometió a actuar éticamente en el proceso de 
recolección de información teórica aplicando el respeto a la propiedad intelectual de 
los autores e investigadores consultados a través de las citas y referencias registradas 
según modelo APA, 6ª edición, así como se compromete a actuar con profesionalismo, 
veracidad y objetividad en proceso de recolección de información y en la presentación 































Del objetivo general 
Determinar la relación entre la participación ciudadana y la gestión pública en el distrito de 
Caraz, provincia de Huaylas-2019. 
Tabla 1 





Rho de Spearman 
Participación ciudadana 
Coeficiente de correlación 1,000 ,737** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 382 382 
Gestión pública 
Coeficiente de correlación ,737** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 382 382 
Fuente: Base de datos obtenidos de la variable de medición 
 
Al aplicar la prueba de Spearman se obtuvo que: 
 
La variable participación ciudadana se relaciona significativamente (p=0.000 < 
0.05) con la variable gestión pública en el distrito de Caraz, provincia de Huaylas-2019. La 
















De los objetivos específicos 
 
Identificar el nivel de participación ciudadana  
 
Tabla 2 
Nivel de participación ciudadana  
 
 
 Frecuencia Porcentaje 
 
Muy bajo 0 0,0 
Bajo 142 37,2 
Medio 163 42,7 
Alto 77 20,2 
Muy alto 0 0,0 
 Total 382 100,0 
 





Figura 1. Nivel de participación ciudadana  
 
Interpretación 
El 42,7% (163) de los pobladores encuestados opinan que el nivel de participación 




Nivel de dimensión “Desarrollo sostenible”  
 
 
 Frecuencia Porcentaje 
 
Muy bajo 0 0,0 
Bajo 131 34,3 
Medio 173 45,3 
Alto 78 20,4 
Muy alto 0 0,0 
 Total 382 100,0 
 








El 45,3% (173) de los pobladores encuestados opinan que el nivel de la dimensión 









Nivel de dimensión “Espacios de participación”. 
 
 
 Frecuencia Porcentaje 
 
Muy bajo 0 0,0 
Bajo 134 35,1 
Medio 184 48,2 
Alto 64 16,8 
Muy alto 0 0,0 
 Total 382 100,0 
 




Figura 3. Nivel de dimensión “Espacios de participación”  
 
Interpretación 
El 48,2% (184) de los pobladores encuestados opinan que el nivel de la dimensión 






Nivel de dimensión “Modalidades de participación”  
 
 
 Frecuencia Porcentaje 
 
Muy bajo 0 0,0 
Bajo 98 25,7 
Medio 191 50,0 
Alto 93 24,3 
Muy alto 0 0,0 
 Total 382 100,0 
Fuente: Base de datos obtenidos de la variable de medición 
 
 




El 50% (191) de los pobladores encuestados opinan que el nivel de la dimensión 




Identificar el nivel de gestión pública  
 
Tabla 6 
Nivel de gestión pública  
  
 
 Frecuencia Porcentaje 
 
Muy bajo 0 0,0 
Bajo 98 25,7 
Medio 228 59,7 
Alto 56 14,7 
Muy alto 0 0,0 
 Total 382 100,0 
Fuente: Base de datos obtenidos de la variable de medición 
 
 




El 59,7% (228) de los pobladores encuestados opinan que el nivel gestión pública es 






Nivel de dimensión “Gestión política”  
 
 
 Frecuencia Porcentaje 
 
Muy bajo 0 0,0 
Bajo 133 34,8 
Medio 179 46,9 
Alto 70 18,3 
Muy alto 0 0,0 
 Total 382 100,0 
Fuente: Base de datos obtenidos de la variable de medición 
 
 




El 46,9% (179) de los pobladores encuestados opinan que el nivel de la dimensión 







Nivel de dimensión “Gestión administrativa”  
 
 
 Frecuencia Porcentaje 
 
Muy bajo 0 0,0 
Bajo 136 35,6 
Medio 173 45,3 
Alto 73 19,1 
Muy alto 0 0,0 
 Total 382 100,0 
Fuente: Base de datos obtenidos de la variable de medición 
 
 




El 45,3% (173) de los pobladores encuestados opinan que el nivel de la dimensión 






Nivel de dimensión “Gestión territorial”  
 
Nivel de dimensión “Gestión territorial” 
 Frecuencia Porcentaje 
 
Muy bajo 0 0,0 
Bajo 145 38,0 
Medio 155 40,6 
Alto 82 21,5 
Muy alto 0 0,0 
 Total 382 100,0 
Fuente: Base de datos obtenidos de la variable de medición 
 
 




El 40,6% (155) de los pobladores encuestados opinan que el nivel de la dimensión 






Relación entre la participación ciudadana y las dimensiones de gestión política  
 
Tabla 10 










Coeficiente de correlación 1,000 ,535** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 382 382 
Nivel de dimensión 
"Gestión política" 
Coeficiente de correlación 535** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 382 382 
Fuente: Base de datos obtenidos de la variable de medición 
 
Interpretación:  
Se comprobó que existe una relación significativa (p=0.000, siendo menor a 0,05) entre la 





 Relación entre la participación ciudadana y la dimensión “Gestión administrativa” en el 











Coeficiente de correlación 1,000 ,502** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 382 382 
Nivel de dimensión 
"Gestión administrativa" 
Coeficiente de correlación 502** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 382 382 
Fuente: Base de datos obtenidos de la variable de medición 
 
Interpretación:  
Se comprobó que existe una relación significativa (p=0.000, siendo menor a 0,05) entre la 
dimensión “Gestión administrativa” y la variable “Participación ciudadana”. La correlación es 











 Relación entre la participación ciudadana y la dimensión “Gestión territorial” en el 









Coeficiente de correlación 1,000 ,618** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 382 382 
"Gestión Territorial" 
Coeficiente de correlación 618** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 382 382 




Se comprobó que existe una relación significativa (p=0.000, siendo menor a 0,05) entre la 
dimensión “Gestión territorial” y la variable “Participación ciudadana”. La correlación es 




























Los resultados comprobaron la existencia de relación entre participación ciudadana 
(desarrollo sostenible, espacios de participación y modalidades de participación) y gestión 
pública (gestión política, gestión administrativa y gestión territorial) así como sus niveles, 
en una muestra de 382 pobladores de Caraz, provincia de Huaylas, 2019, quienes cuentan 
con más de una década en el distrito de Caraz, provincia de Huaylas. 
 
Quea (2018) concluyó que siendo la significancia de p < 0,05, lo que comprueba la 
hipótesis de estudio y mediante la aplicación de Spearman que rho = 0,875, entonces existe 
una relación alta significativa entre participación ciudadana y gestión pública. Estos 
resultados presentan similitud a los obtenidos en tabla 1, donde se muestra los resultados 
de la significancia de 0,000 menor a 0,005 y de rho=0.737, entonces existe relación 
positiva alta entre participación ciudadana y gestión pública. Entonces existe la necesidad 
de mejorar las actividades de participación ciudadana con el propósito de desarrollar con 
efectividad la gestión pública en el distrito de Caraz, provincia de Huaylas. 
 
Quezada (2016) en relación a la variable participación ciudadana, el 52,7 % de las 
personas encuestadas, perciben que esta variable posee un nivel medio. Estos resultados 
difieren a los obtenidos como se puede observar en la tabla 2, el 42,7% (163) de los 
pobladores encuestados opinan que el nivel de participación ciudadana es medio y el 
37,2% (142) que hay un nivel bajo. Esto significa, que existe una percepción negativa 
respecto a la participación ciudadana en el distrito de Caraz, provincia de Huaylas. 
Teóricamente, Alba, García y Santiesteban (2012) destacan que la participación ciudadana 
es un derecho esencial, mediante el cual se regula la intervención ciudadana en los asuntos 
públicos del gobierno peruano. 
 
Quea (2018) en relación a la variable gestión pública, el 33,1 % de las personas 
encuestadas, perciben que esta variable posee un nivel medio. Estos resultados presentan 
similitud a los obtenidos en tabla 6, el 59,0% (228) de los pobladores encuestados opinan 
que el nivel de gestión pública es medio y el 25,7% (98) que hay un nivel bajo. Esto 
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significa, que existe una percepción negativa respecto a la gestión pública en el distrito de 
Caraz, provincia de Huaylas. Teóricamente, la gestión pública comprende una serie de 
acciones mediante las cuales el estado peruano y los gobiernos descentralizados, a nivel de 
región, provincia y distrito diseñan sus actividades y estrategias para el cumplimiento de 
objetivos, metas y acciones del gobierno central y de los  gobiernos regionales, 
provinciales y locales, los organismos autónomos, así como de los organismos reguladores 
de servicios públicos, las empresas del Estado y las entidades privadas, enmarcadas por las 
políticas de gobierno, direccionados por el poder ejecutivo (Congreso de la República, 
2001, Ley 27785). 
 
Romero (2017) comprobó que existe entre la participación ciudadana guardan una 
relación positiva moderada con la gestión política (rho=0,492), así como la participación 
ciudadana guardan una relación positiva moderada con las prácticas de bioseguridad 
(0,451), así como la participación ciudadana guardan una relación positiva moderada con 
la gestión territorial (0,371). Estos resultados difieren a los obtenidos en el presente estudio 
donde se comprobó en las tablas 10, 11 y 12 que existe una correlación positiva moderada 
entre la variable participación ciudadana y la dimensión gestión política (rho=0.535), una 
correlación positiva moderada entre la variable participación ciudadana y la dimensión 
gestión administrativa (rho=0.502), una correlación positiva moderada entre la variable 
participación ciudadana y la dimensión gestión territorial (rho=0.618). Estos resultados 
muestran que, a mejor participación ciudadana, mejores serán los resultados en la gestión 



















Primera: Se determinó que existe relación significativa (p=0.000<0.05), entre la 
participación ciudadana y la gestión pública. La correlación es alta (r= 0.737) 
(Tabla 1). 
 
Segunda: El nivel de participación ciudadana, según el 42,7% (163) de los pobladores 
encuestados opinan que es medio y el 37.2% (142) que hay un nivel bajo. 
Asimismo, respecto a sus dimensiones: desarrollo sostenible fue de nivel medio con 
45,3%; espacios de participación obtuvo un nivel malo con 48,2%, modalidades de 
participación obtuvo un nivel medio con 50,0%. Esto muestra que en el distrito de 
Caraz se requiere realizar procesos de mejora en cuanto a la participación 
ciudadana (tablas 2, 3, 4 y 5). 
 
Tercera: La gestión pública en el distrito de Caraz, provincia de Huaylas, según el 59,7% de 
los pobladores, presenta un nivel medio y el 25,7% lo consideró bajo. Esto 
significa, que existe una percepción negativa respecto a la gestión pública en el 
distrito de Caraz. Asimismo, respecto a sus dimensiones: gestión política fue de 
nivel medio con 46,9%; gestión administrativa fue medio con 45,3%; gestión 
territorial fue medio con un 40,6%. Esto muestra que se debe mejorar la gestión 
pública en el distrito de Caraz (tablas 6, 7, 8 y 9). 
 
Cuarta: Existe una correlación positiva moderada entre la participación ciudadana y la 
gestión política (rho=0.535), una correlación positiva moderada entre la 
participación ciudadana y la gestión administrativa (rho=0.502), una correlación 
positiva moderada entre la participación ciudadana y la gestión territorial 











Primera: A los funcionarios de la municipalidad del distrito de Caraz se recomienda 
implementar acciones de control de la efectividad de las actividades y servicios de 
la gestión municipal, así como promover una participación efectiva de la ciudadanía 
en la toma de decisiones de acciones de desarrollo local. 
 
Segunda: A los funcionarios de la municipalidad del distrito de Caraz se recomienda 
establecer mecanismos efectivos de comunicación y motivación ciudadana para 
garantizar la participación de la ciudadanía en la gestión municipal y en asunto de 
vital trascendencia para el desarrollo local. 
 
Tercera: A los funcionarios de la municipalidad del distrito de Caraz se recomienda 
implementar un sistema de información de la gestión municipal a fin de mantener 
informada a la ciudadanía respecto al gasto público, ejecución de obras públicas, 
formulación del presupuesto participativo a nivel del distrito. 
 
Cuarta: A los funcionarios de la municipalidad del distrito de Caraz es necesario promover 
espacios de participación ciudadana en los que se difunda, la participación 
representativa de la población en la gestión política, administrativa y territorial del 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 




Objetivos de investigación Variable Definición conceptual 
Definición 
operacional 















































































Determinar la relación entre la 
participación ciudadana y la 
gestión pública en el distrito 




- Identificar el nivel de 
participación ciudadana en 
el distrito de Caraz, 
provincia de Huaylas-2019. 
- Identificar el nivel de 
gestión pública en el 
distrito de Caraz, provincia 
de Huaylas-2019. 
- Establecer la relación entre 
la participación ciudadana 
y la gestión política en el 




establecida y reconocida 
jurídicamente por el 
estado en 
correspondencia con los 
tratados y pactos 
internacionales suscritos 
por el estado, en la que 
el ciudadano, de forma 
individual o colectiva, 
puede ejercer el derecho 
a intervenir en las 
acciones de formulación 
del presupuesto 
participativo de los 
gobiernos locales, 
provinciales o 
regionales, así como 
realizar consultas 
previas de interés social 
y económico y 
participar en la 
rendición de cuentas 
(Márquez y Távara, 
2010). 
Se midió a 
través de un 
cuestionario a 











































Participación pública 12 

















- Establecer la relación entre 
la participación ciudadana 
y la gestión administrativa 
en el distrito de Caraz, 
provincia de Huaylas-2019. 
- Establecer la relación entre 
la participación ciudadana 
y la gestión territorial en el 
distrito de Caraz, provincia 
de Huaylas-2019. 
Gestión 
pública Comprende una serie 
de actividades 
emprendidas por los 
gobiernos de turno 
para atender asunto de 
interés público para la 
ciudadanía y el 
desarrollo de las 
regiones, provincias y 
distritos, así como para 
ampliar la eficacia y 
eficiencia en los 
servicios municipales, 
dentro de un marco de 
modernización y 
reforma de la 
administración 
municipal (Olías 2011, 
p. 3). 
Se midió a 
través de un 
cuestionario a 
























Eficacia 3, 4 









Confianza en los 
servidores 
11 














Anexo 2: INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
CUESTIONARIO SOBRE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Estimado(a) ciudadano(a): 
El presente instrumento tiene por finalidad identificar el nivel de participación ciudadana 
en el distrito de Caraz, provincia de Huaylas-2019. 
 
INSTRUCCIONES: Marque con una “x” la alternativa de la columna en cada una de los 
enunciados propuestos, de acuerdo a su percepción de la participación ciudadana, según 













































































































1. Como ciudadano participa en actividades 
locales para satisfacer las necesidades de la 
generación presente  de la población 
     
2. Como ciudadano considera importante la 
conservación y preservación de los recursos y 
del medio para la existencia de las 
generaciones presentes en tu localidad. 
     
3. Como ciudadano valora la actividad humana 
identificando las acciones positivas y 
negativas de esta actividad en relación con la 
calidad de vida presente y futura para la 
ciudadanía 
     
4. Como ciudadano considera importante la 
conservación y preservación de los recursos y 
del medio ambiente  para la existencia de las 
generaciones presentes en tu localidad. 
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5. Como ciudadano participa activamente en las 
actividades de las diferentes instituciones que 
prestan servicios a la ciudadanía. 
     
6. Como ciudadano valora las actividades de las 
diferentes instituciones de su localidad en 
beneficio de la población  
     
7. Como ciudadano respetas las diferencias de 
religión, idioma, lugar de origen que hay entre 
nuestros comuneros 
     
8. Como ciudadano consideras que las 
actividades agrícolas y ganaderas contribuyen 
al desarrollo local. 
     
9. Consideras que las actividades productivas 
realizadas por los pobladores contribuyen a 
desarrollar su calidad de vida. 
     
10. Nos preocupamos por mejorar la calidad de 
nuestro ganado y nuestros productos agrícolas 

















11. La comunidad se organiza en instituciones 
para participar en actividades locales de 
interés para los agricultores y ganaderos de la 
localidad. 
     
12. La comunidad se organiza en instituciones 
para participar en actividades locales 
orientadas a mejorar la calidad de vida de la 
población. 
     
13. La comunidad participa activamente en la 
elección de sus representantes políticos 
     
14. En tu comunidad, los ciudadanos participan 
en la toma de decisiones para el desarrollo 
local y provincial 


















 15. La comunidad se organiza para exigir al 
gobierno local, provincial, regional o nacional 
la mejora de la calidad de los servicios (de 
salud, educación, vivienda, entre otros). 
     
16. Consideras que  las organizaciones locales se 
orientan en beneficiarse a sí mismas antes que 
a la comunidad en general 
     
17. La ciudadanía de tu comunidad está 
representada tal como lo establece la ley. 
     
18. Ante situaciones de emergencia social o de 
desastres naturales, la ciudadanía se organiza 
activamente para afrontar sus problemas 









CUESTIONARIO SOBRE GESTIÓN PÚBLICA 
 
Estimado(a) ciudadano(a): 
El presente instrumento tiene por finalidad identificar el nivel de gestión pública en el 
distrito de Caraz, provincia de Huaylas-2019. 
 
INSTRUCCIONES: Marque con una “x” la alternativa de la columna en cada una de los 













































































































1. En tu comunidad, la ciudadanía participa en la 
elaboración del presupuesto local. 
     
2. Se difunde a nivel local, la presencia de la 
ciudadanía en la elaboración del presupuesto 
participativo local 
     
3. La gestión municipal consigue los resultados 
esperados a nivel social, cultural  y educativo de 
acuerdo a las demandas de la ciudadanía 
     
4. La gestión municipal consigue los resultados 
esperados a nivel económico de acuerdo a las 
demandas de la ciudadanía 
     
5. La gestión municipal realiza un manejo de sus 
recursos naturales en beneficio de la comunidad 
     
6. La gestión municipal realiza un manejo de sus 
recursos  ambientales en beneficio de la 
comunidad 
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7. La gestión municipal realiza un manejo de sus 
recursos económicos y presupuestales en 
beneficio del desarrollo local y ciudadano 















8. A nivel de la gestión pública se percibe un 
espíritu de colaboración entre los servidores 
públicos y la ciudadanía 
     
9. A nivel de la gestión pública se percibe un 
espíritu de colaboración y de apoyo de las 
autoridades de la municipalidad  para con la 
ciudadanía 
     
10. A nivel de la gestión pública, los servidores 
públicos establecen relaciones interpersonales 
basadas en el respeto y el buen trato con la 
ciudadanía en general. 
     
11. La ciudadanía tiene confianza en la atención 
brindada por los servidores públicos o 
trabajadores del gobierno local. 
     
12. La ciudadanía tiene confianza en los 
funcionarios o autoridades  del gobierno local. 













13. En tu comunidad se realiza una adecuada 
custodia o vigilancia de los recursos naturales y 
patrimonio cultural y ambiental por parte de las 
autoridades. 
     
14. Los pobladores participan activamente en las 
acciones de  custodia o vigilancia de los recursos 
naturales y patrimonio cultural y ambiental de la 
comunidad. 
     
15. El gobierno local realiza acciones para la 
conservación o preservación de los recursos 
naturales y patrimonio cultural y ambiental de tu 
comunidad. 
     
16. Los pobladores participan activamente en las 
acciones conservación o preservación de los 
recursos naturales y patrimonio cultural y 
ambiental de tu comunidad. 
     
17. El gobierno local realiza acciones para el 
ordenamiento urbano y rural en el distrito. 
     
18. Los pobladores participan activamente en las 
acciones para el ordenamiento urbano y rural en 
el distrito. 











FICHA TÉCNICA DEL CUESTIONARIO  
SOBRE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
CARACTERÍSTICAS DEL CUESTIONARIO 
1) Nombre del 
instrumento 
Cuestionario sobre participación ciudadana 
2) Autor: 
 
Antonio Orlando Calzado Apolinario 
3) N° de ítems 18 
4) Administración Individual  
5) Duración 30 minutos 
6) Población 382 pobladores de Caraz, provincia de Huaylas, 2019. 
7) Finalidad 
Identificar el nivel de participación ciudadana en el distrito de 
Caraz, provincia de Huaylas-2019. 
8) Materiales 
Manual de aplicación, cuadernillo de ítems, hoja de 
respuestas, plantilla de calificación. 
9) Codificación: Este cuestionario evalúa tres dimensiones:  
I. Gestión política (ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7); 
II. Gestión administrativa (ítems 8, 9 ,1011, 12); 
III. Gestión territorial (ítems 13, 14, 15, 16, 17 y 18);  
 
Para obtener la puntuación en cada dimensión se suman las puntuaciones en los ítems 
correspondientes y para obtener la puntuación total se suman los subtotales de cada 
dimensión para posteriormente hallar el promedio de las tres dimensiones. 
IV. Propiedades psicométricas: 
Confiabilidad: La confiabilidad del instrumento (cuestionario) con que se medirá el nivel 
de participación ciudadana en el distrito de Caraz, provincia de Huaylas-2019, que 
determina la consistencia interna de los ítems formulados para medir dicha variable de 
interés; es decir, detectar si algún ítem tiene un mayor o menor error de medida, utilizando 
el método del Alfa de Cronbach y aplicado a una muestra piloto de 15 ciudadanos con 
características similares a la muestra, obtuvo un coeficiente de confiabilidad de r =, lo que 
permite inferir que el instrumento a utilizar es SIGNIFICATIVAMENTE CONFIABLE. 
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Validez: La validez externa del instrumento se determinó mediante el juicio de dos 
expertos, especialistas en Gestión Pública y con experiencia en la materia. 
V. Observaciones: 
Las puntuaciones obtenidas con la aplicación del instrumento se agruparon en niveles o 
escalas de: 
Muy bajo [18-32], bajo: [33-47], Medio: [48-62], Alto: [63-77] y Muy alto: [78-90]. 
































FICHA TÉCNICA DEL CUESTIONARIO  
SOBRE GESTIÓN PÚBLICA 
CARACTERÍSTICAS DEL CUESTIONARIO 
1) Nombre del 
instrumento 
Cuestionario sobre gestión pública 
2) Autor: 
 
Antonio Orlando Calzado Apolinario 
3) N° de ítems 18 
4) Administración Individual  
5) Duración 30 minutos 
6) Población 382 pobladores de Caraz, provincia de Huaylas, 2019. 
7) Finalidad 
Identificar el nivel de gestión pública en el distrito de Caraz, 
provincia de Huaylas-2019. 
8) Materiales 
Manual de aplicación, cuadernillo de ítems, hoja de 
respuestas, plantilla de calificación. 
9) Codificación: Este cuestionario evalúa dos dimensiones:  
VII. Desarrollo sostenible (ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ,10); 
VIII. Espacios de participación (ítems 11, 12, 13, 14); 
IX. Modalidades de participación (ítems 15, 16, 17 y 18);  
 
Para obtener la puntuación en cada dimensión se suman las puntuaciones en los ítems 
correspondientes y para obtener la puntuación total se suman los subtotales de cada 
dimensión para posteriormente hallar el promedio de las tres dimensiones. 
X. Propiedades psicométricas: 
Confiabilidad: La confiabilidad del instrumento (cuestionario) con que se medirá el nivel 
de gestión pública en el distrito de Caraz, provincia de Huaylas-2019, que determina la 
consistencia interna de los ítems formulados para medir dicha variable de interés; es decir, 
detectar si algún ítem tiene un mayor o menor error de medida, utilizando el método del 
Alfa de Cronbach y aplicado a una muestra piloto de 15 ciudadanos con características 
similares a la muestra, obtuvo un coeficiente de confiabilidad de r =, lo que permite inferir 
que el instrumento a utilizar es SIGNIFICATIVAMENTE CONFIABLE. 
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Validez: La validez externa del instrumento se determinó mediante el juicio de dos 
expertos, especialistas en Gestión Pública y con experiencia en la materia. 
XI. Observaciones: 
Las puntuaciones obtenidas con la aplicación del instrumento se agruparon en niveles o 
escalas de: 
Muy bajo [18-32], bajo: [33-47], Medio: [48-62], Alto: [63-77] y Muy alto: [78-90]. 





























Anexo 3: Validez y Confiabilidad de instrumentos de recolección de datos 
 
RESULTADO DE LA VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Cuestionario sobre participación ciudadana 
 
OBJETIVO: Identificar el nivel de participación ciudadana en el distrito de Caraz, provincia de Huaylas-2019. 
 
DIRIGIDO A: Pobladores de Caraz, Provincia de Huaylas, 2019. 
 
VALORACIÓN DEL INSTRUMENTO:  
Deficiente Regular Bueno Muy bueno Excelente 
  X   
 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: CARDOZA, SERNAQUÉ, Manuel Antonio  
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TITULO DE LA TESIS: La participación ciudadana y la gestión pública en el distrito de Caraz, provincia de Huaylas-2019. 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: CUESTIONARIO SOBRE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 
























































































entre el ítem 
y la opción 
de respuesta 










1. Como ciudadano participa en 
actividades locales para 
satisfacer las necesidades de 
la generación presente  de la 
población 
     
X  X  
X  
X   
2. Como ciudadano considera 
importante la conservación y 
preservación de los recursos y 
del medio para la existencia de 
las generaciones presentes en 
tu localidad. 
     X   
3. Como ciudadano valora la 
actividad humana 
identificando las acciones 
positivas y negativas de esta 
actividad en relación con la 
calidad de vida presente y 
futura para la ciudadanía 
     X   
4. Como ciudadano considera 
importante la conservación y 
preservación de los recursos y 
del medio ambiente  para la 
existencia de las generaciones 
presentes en tu localidad. 




5. Como ciudadano participa 
activamente en las actividades 
de las diferentes instituciones 
     X  X   
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sostenible social que prestan servicios a la 
ciudadanía. 
6. Como ciudadano valora las 
actividades de las diferentes 
instituciones de su localidad 
en beneficio de la población  
     X   
7. Como ciudadano respetas las 
diferencias de religión, 
idioma, lugar de origen que 
hay entre nuestros comuneros 






8. Como ciudadano consideras 
que las actividades agrícolas y 
ganaderas contribuyen al 
desarrollo local. 
     
X  
X   
9. Consideras que las actividades 
productivas realizadas por los 
pobladores contribuyen a 
desarrollar su calidad de vida. 
     X   
10. Nos preocupamos por mejorar 
la calidad de nuestro ganado y 
nuestros productos agrícolas 





11. La comunidad se organiza en 
instituciones para participar en 
actividades locales de interés 
para los agricultores y 
ganaderos de la localidad. 
     
X  
X  X   
Participación 
pública 
12. La comunidad se organiza en 
instituciones para participar en 
actividades locales orientadas 
a mejorar la calidad de vida de 
la población. 
     X  X   
Participación 
política 
13. La comunidad participa 
activamente en la elección de 
sus representantes políticos 
     
X  
X   
14. En tu comunidad, los 
ciudadanos participan en la 
toma de decisiones para el 
desarrollo local y provincial 






15. La comunidad se organiza 
para exigir al gobierno local, 
provincial, regional o nacional 
     X  X  X   
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la mejora de la calidad de los 
servicios (de salud, educación, 
vivienda, entre otros). 
Participación 
instrumental 
16. Consideras que  las 
organizaciones locales se 
orientan en beneficiarse a sí 
mismas antes que a la 
comunidad en general 
     X  X   
Participación 
formal 
17. La ciudadanía de tu 
comunidad está representada 
tal como lo establece la ley. 
     X  X   
Participación 
ciudadana 
18. Ante situaciones de 
emergencia social o de 
desastres naturales, la 
ciudadanía se organiza 
activamente para afrontar sus 
problemas 
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entre el ítem 
y la opción 
de respuesta 










1. Como ciudadano participa en 
actividades locales para 
satisfacer las necesidades de 
la generación presente  de la 
población 
     
X  X  
X  
X   
2. Como ciudadano considera 
importante la conservación y 
preservación de los recursos y 
del medio para la existencia de 
las generaciones presentes en 
tu localidad. 
     X   
3. Como ciudadano valora la 
actividad humana 
identificando las acciones 
positivas y negativas de esta 
actividad en relación con la 
calidad de vida presente y 
futura para la ciudadanía 
     X   
4. Como ciudadano considera 
importante la conservación y 
preservación de los recursos y 
del medio ambiente  para la 
existencia de las generaciones 
presentes en tu localidad. 





5. Como ciudadano participa 
activamente en las actividades 
de las diferentes instituciones 
que prestan servicios a la 
     X  X   
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6. Como ciudadano valora las 
actividades de las diferentes 
instituciones de su localidad 
en beneficio de la población  
     X   
7. Como ciudadano respetas las 
diferencias de religión, 
idioma, lugar de origen que 
hay entre nuestros comuneros 






8. Como ciudadano consideras 
que las actividades agrícolas y 
ganaderas contribuyen al 
desarrollo local. 
     
X  
X   
9. Consideras que las actividades 
productivas realizadas por los 
pobladores contribuyen a 
desarrollar su calidad de vida. 
     X   
10. Nos preocupamos por mejorar 
la calidad de nuestro ganado y 
nuestros productos agrícolas 





11. La comunidad se organiza en 
instituciones para participar en 
actividades locales de interés 
para los agricultores y 
ganaderos de la localidad. 
     
X  
X  X   
Participación 
pública 
12. La comunidad se organiza en 
instituciones para participar en 
actividades locales orientadas 
a mejorar la calidad de vida de 
la población. 
     X  X   
Participación 
política 
13. La comunidad participa 
activamente en la elección de 
sus representantes políticos 
     
X  
X   
14. En tu comunidad, los 
ciudadanos participan en la 
toma de decisiones para el 
desarrollo local y provincial 






15. La comunidad se organiza 
para exigir al gobierno local, 
provincial, regional o nacional 
la mejora de la calidad de los 
     X  X  X   
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servicios (de salud, educación, 
vivienda, entre otros). 
Participación 
instrumental 
16. Consideras que  las 
organizaciones locales se 
orientan en beneficiarse a sí 
mismas antes que a la 
comunidad en general 
     X  X   
Participación 
formal 
17. La ciudadanía de tu 
comunidad está representada 
tal como lo establece la ley. 
     X  X   
Participación 
ciudadana 
18. Ante situaciones de 
emergencia social o de 
desastres naturales, la 
ciudadanía se organiza 
activamente para afrontar sus 
problemas 
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entre el ítem 
y la opción 
de respuesta 










1. Como ciudadano 
participa en actividades 
locales para satisfacer 
las necesidades de la 
generación presente  de 
la población 
     
X  X  
X  
X   
2. Como ciudadano considera 
importante la conservación y 
preservación de los recursos y 
del medio para la existencia de 
las generaciones presentes en 
tu localidad. 
     X   
3. Como ciudadano valora la 
actividad humana 
identificando las acciones 
positivas y negativas de esta 
actividad en relación con la 
calidad de vida presente y 
futura para la ciudadanía 
     X   
4. Como ciudadano considera 
importante la conservación y 
preservación de los recursos y 
del medio ambiente  para la 
existencia de las generaciones 
presentes en tu localidad. 
     X   
Participación 
para el 
5. Como ciudadano participa 
activamente en las actividades 
     X  X   
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de las diferentes instituciones 
que prestan servicios a la 
ciudadanía. 
6. Como ciudadano valora las 
actividades de las diferentes 
instituciones de su localidad 
en beneficio de la población  
     X   
7. Como ciudadano respetas las 
diferencias de religión, 
idioma, lugar de origen que 
hay entre nuestros comuneros 






8. Como ciudadano consideras 
que las actividades agrícolas y 
ganaderas contribuyen al 
desarrollo local. 
     
X  
X   
9. Consideras que las actividades 
productivas realizadas por los 
pobladores contribuyen a 
desarrollar su calidad de vida. 
     X   
10. Nos preocupamos por mejorar 
la calidad de nuestro ganado y 
nuestros productos agrícolas 





11. La comunidad se organiza en 
instituciones para participar en 
actividades locales de interés 
para los agricultores y 
ganaderos de la localidad. 
     
X  
X  X   
Participación 
pública 
12. La comunidad se organiza en 
instituciones para participar en 
actividades locales orientadas 
a mejorar la calidad de vida de 
la población. 
     X  X   
Participación 
política 
13. La comunidad participa 
activamente en la elección de 
sus representantes políticos 
     
X  
X   
14. En tu comunidad, los 
ciudadanos participan en la 
toma de decisiones para el 
desarrollo local y provincial 





15. La comunidad se organiza 
para exigir al gobierno local, 
     X  X  X   
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participación provincial, regional o nacional 
la mejora de la calidad de los 
servicios (de salud, educación, 
vivienda, entre otros). 
Participación 
instrumental 
16. Consideras que  las 
organizaciones locales se 
orientan en beneficiarse a sí 
mismas antes que a la 
comunidad en general 
     X  X   
Participación 
formal 
17. La ciudadanía de tu 
comunidad está representada 
tal como lo establece la ley. 
     X  X   
Participación 
ciudadana 
18. Ante situaciones de 
emergencia social o de 
desastres naturales, la 
ciudadanía se organiza 
activamente para afrontar sus 
problemas 
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VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 

























































































entre el ítem 
y la opción 
de respuesta 







1. En tu comunidad, la 
ciudadanía participa en la 
elaboración del presupuesto 
local. 
     
X  X  
X  
X   
2. Se difunde a nivel local, la 
presencia de la ciudadanía en 
la elaboración del presupuesto 
participativo local 
     X   
Eficacia 
3. La gestión municipal consigue 
los resultados esperados a 
nivel social, cultural  y 
educativo de acuerdo a las 
demandas de la ciudadanía 
     
X  
X   
4. La gestión municipal consigue 
los resultados esperados a 
nivel económico de acuerdo a 
las demandas de la ciudadanía 
     X   
Eficiencia 
5. La gestión municipal realiza 
un manejo de sus recursos 
naturales en beneficio de la 
comunidad 
     
X  
X   
6. La gestión municipal realiza 
un manejo de sus recursos  
ambientales en beneficio de la 
comunidad 
     X   
7. La gestión municipal realiza      X   
TÍTULO DE LA TESIS: La participación ciudadana y la gestión pública en el distrito de Caraz, provincia de Huaylas-2019. 
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un manejo de sus recursos 
económicos y presupuestales 
en beneficio del desarrollo 





8. A nivel de la gestión pública 
se percibe un espíritu de 
colaboración entre los 
servidores públicos y la 
ciudadanía 
     
X  
X  
X   
9. A nivel de la gestión pública 
se percibe un espíritu de 
colaboración y de apoyo de las 
autoridades de la 
municipalidad  para con la 
ciudadanía 
     X   
Relaciones 
interpersonales 
10. A nivel de la gestión pública, 
los servidores públicos 
establecen relaciones 
interpersonales basadas en el 
respeto y el buen trato con la 
ciudadanía en general. 
     X  X   
Confianza en los 
servidores 
11. La ciudadanía tiene confianza 
en la atención brindada por los 
servidores públicos o 
trabajadores del gobierno 
local. 
     X  X   
Confianza en los 
funcionarios 
12. La ciudadanía tiene confianza 
en los funcionarios o 
autoridades  del gobierno 
local. 





13. En tu comunidad se realiza 
una adecuada custodia o 
vigilancia de los recursos 
naturales y patrimonio cultural 
y ambiental por parte de las 
autoridades. 
     
X  X  
X   
14. Los pobladores participan 
activamente en las acciones de  
custodia o vigilancia de los 
recursos naturales y 
patrimonio cultural y 
ambiental de la comunidad. 





15. El gobierno local realiza 
acciones para la conservación 
o preservación de los recursos 
naturales y patrimonio cultural 
y ambiental de tu comunidad. 
     
X  
X   
16. Los pobladores participan 
activamente en las acciones 
conservación o preservación 
de los recursos naturales y 
patrimonio cultural y 
ambiental de tu comunidad. 
     X   
Ordenamiento 
territorial 
17. El gobierno local realiza 
acciones para el ordenamiento 
urbano y rural en el distrito. 
     
X  
X   
18. Los pobladores participan 
activamente en las acciones 
para el ordenamiento urbano y 
rural en el distrito. 
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VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 

























































































entre el ítem 
y la opción 
de respuesta 







1. En tu comunidad, la ciudadanía 
participa en la elaboración del 
presupuesto local. 
     
X  X  
X  
X   
2. Se difunde a nivel local, la 
presencia de la ciudadanía en 
la elaboración del presupuesto 
participativo local 
     X   
Eficacia 
3. La gestión municipal consigue 
los resultados esperados a 
nivel social, cultural  y 
educativo de acuerdo a las 
demandas de la ciudadanía 
     
X  
X   
4. La gestión municipal consigue 
los resultados esperados a 
nivel económico de acuerdo a 
las demandas de la ciudadanía 
     X   
Eficiencia 
5. La gestión municipal realiza 
un manejo de sus recursos 
naturales en beneficio de la 
comunidad 
     
X  
X   
6. La gestión municipal realiza 
un manejo de sus recursos  
ambientales en beneficio de la 
comunidad 
     X   
7. La gestión municipal realiza 
un manejo de sus recursos 
económicos y presupuestales 
     X   
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en beneficio del desarrollo 





8. A nivel de la gestión pública 
se percibe un espíritu de 
colaboración entre los 
servidores públicos y la 
ciudadanía 
     
X  
X  
X   
9. A nivel de la gestión pública 
se percibe un espíritu de 
colaboración y de apoyo de las 
autoridades de la 
municipalidad  para con la 
ciudadanía 
     X   
Relaciones 
interpersonales 
10. A nivel de la gestión pública, 
los servidores públicos 
establecen relaciones 
interpersonales basadas en el 
respeto y el buen trato con la 
ciudadanía en general. 
     X  X   
Confianza en los 
servidores 
11. La ciudadanía tiene confianza 
en la atención brindada por los 
servidores públicos o 
trabajadores del gobierno 
local. 
     X  X   
Confianza en los 
funcionarios 
12. La ciudadanía tiene confianza 
en los funcionarios o 
autoridades  del gobierno 
local. 





13. En tu comunidad se realiza 
una adecuada custodia o 
vigilancia de los recursos 
naturales y patrimonio cultural 
y ambiental por parte de las 
autoridades. 
     
X  
X  
X   
14. Los pobladores participan 
activamente en las acciones de  
custodia o vigilancia de los 
recursos naturales y 
patrimonio cultural y 
ambiental de la comunidad. 
     X   
Conservación 15. El gobierno local realiza      X  X   
patrimonial acciones para la conservación 
o preservación de los recursos 
naturales y patrimonio cultural 
y ambiental de tu comunidad. 
16. Los pobladores participan 
activamente en las acciones 
conservación o preservación 
de los recursos naturales y 
patrimonio cultural y 
ambiental de tu comunidad. 
     X   
Ordenamiento 
territorial 
17. El gobierno local realiza 
acciones para el ordenamiento 
urbano y rural en el distrito. 
     
X  
X   
18. Los pobladores participan 
activamente en las acciones 
para el ordenamiento urbano y 
rural en el distrito. 
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VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 

























































































entre el ítem 
y la opción 
de respuesta 







1. En tu comunidad, la 
ciudadanía participa en la 
elaboración del presupuesto 
local. 
     
X  X  
X  
X   
2. Se difunde a nivel local, la 
presencia de la ciudadanía en 
la elaboración del presupuesto 
participativo local 
     X   
Eficacia 
3. La gestión municipal consigue 
los resultados esperados a 
nivel social, cultural  y 
educativo de acuerdo a las 
demandas de la ciudadanía 
     
X  
X   
4. La gestión municipal consigue 
los resultados esperados a 
nivel económico de acuerdo a 
las demandas de la ciudadanía 
     X   
Eficiencia 
5. La gestión municipal realiza 
un manejo de sus recursos 
naturales en beneficio de la 
comunidad 
     
X  
X   
6. La gestión municipal realiza 
un manejo de sus recursos  
ambientales en beneficio de la 
comunidad 
     X   
7. La gestión municipal realiza 
un manejo de sus recursos 
económicos y presupuestales 
en beneficio del desarrollo 
     X   
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8. A nivel de la gestión pública 
se percibe un espíritu de 
colaboración entre los 
servidores públicos y la 
ciudadanía 
     
X  
X  
X   
9. A nivel de la gestión pública 
se percibe un espíritu de 
colaboración y de apoyo de las 
autoridades de la 
municipalidad  para con la 
ciudadanía 
     X   
Relaciones 
interpersonales 
10. A nivel de la gestión pública, 
los servidores públicos 
establecen relaciones 
interpersonales basadas en el 
respeto y el buen trato con la 
ciudadanía en general. 
     X  X   
Confianza en los 
servidores 
11. La ciudadanía tiene confianza 
en la atención brindada por los 
servidores públicos o 
trabajadores del gobierno 
local. 
     X  X   
Confianza en los 
funcionarios 
12. La ciudadanía tiene confianza 
en los funcionarios o 
autoridades  del gobierno 
local. 





13. En tu comunidad se realiza 
una adecuada custodia o 
vigilancia de los recursos 
naturales y patrimonio cultural 
y ambiental por parte de las 
autoridades. 
     
X  
X  
X   
14. Los pobladores participan 
activamente en las acciones de  
custodia o vigilancia de los 
recursos naturales y 
patrimonio cultural y 
ambiental de la comunidad. 
     X   
Conservación 
patrimonial 
15. El gobierno local realiza 
acciones para la conservación 
     X  X   
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o preservación de los recursos 
naturales y patrimonio cultural 
y ambiental de tu comunidad. 
16. Los pobladores participan 
activamente en las acciones 
conservación o preservación 
de los recursos naturales y 
patrimonio cultural y 
ambiental de tu comunidad. 
     X   
Ordenamiento 
territorial 
17. El gobierno local realiza 
acciones para el ordenamiento 
urbano y rural en el distrito. 
     
X  
X   
18. Los pobladores participan 
activamente en las acciones 
para el ordenamiento urbano y 
rural en el distrito. 
















Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada 
en los elementos 
tipificados 
N de elementos 




 Media de la escala 
si se elimina el 
elemento 
Varianza de la 










ITEM_1 40,40 36,543 ,614 ,800 
ITEM_2 40,80 34,457 ,689 ,792 
ITEM_3 40,33 41,095 ,406 ,817 
ITEM_4 41,07 36,352 ,588 ,801 
ITEM_5 40,20 37,457 ,753 ,797 
ITEM_6 40,93 36,210 ,555 ,804 
ITEM_7 40,67 32,238 ,885 ,774 
ITEM_8 40,93 48,781 -,505 ,868 
ITEM_9 40,33 34,952 ,761 ,788 
ITEM_10 41,53 41,124 ,401 ,817 
ITEM_11 40,33 41,095 ,406 ,817 
ITEM_12 40,33 38,524 ,355 ,819 
ITEM_13 41,13 42,410 ,075 ,833 
ITEM_14 40,20 37,457 ,753 ,797 
ITEM_15 40,93 36,210 ,555 ,804 
ITEM_16 40,67 32,238 ,885 ,774 
ITEM_17 40,20 37,457 ,753 ,797 
ÍTEM 18 40,87 41,124 ,188 ,828 
 
 
ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 
PARA MEDIR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
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Análisis de la confiabilidad: 
La fiabilidad del instrumento (cuestionario) con que se medirá la participación 
ciudadana en el distrito de Caraz, provincia de Huaylas-2019, que determina la 
consistencia interna de los ítems formulados para medir dicha variable de interés; es decir, 
detectar si algún ítem tiene un mayor o menor error de medida, utilizando el método del 
Alfa de Cronbach y aplicado a una muestra piloto de 15 trabajadores con características 
similares a la muestra, obtuvo un coeficiente de confiabilidad de r = 0.823 y una 
Correlación de Pearson máxima de aporte de cada ítem con el total de α= 0.823, lo que 


























ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 










Media de la escala 
si se elimina el 
elemento 
Varianza de la 






Alfa de Cronbach 
si se elimina el 
elemento 
ITEM1 51,73 56,781 ,136 ,863 
ITEM2 52,40 57,257 ,082 ,866 
ITEM3 51,73 50,781 ,641 ,843 
ITEM4 51,47 50,981 ,801 ,839 
ITEM5 52,93 54,924 ,528 ,851 
ITEM6 51,73 55,067 ,506 ,852 
ITEM7 52,47 49,267 ,670 ,841 
ITEM8 51,60 50,971 ,813 ,839 
ITEM9 52,33 52,524 ,370 ,857 
ITEM10 52,07 46,210 ,815 ,832 
ITEM11 52,33 64,524 -,494 ,890 
ITEM12 51,73 49,067 ,716 ,839 
ITEM13 52,93 54,924 ,528 ,851 
ITEM14 51,73 55,067 ,506 ,852 
ITEM15 52,47 49,267 ,670 ,841 
ITEM16 51,60 50,971 ,813 ,839 
ITEM17 52,53 56,981 ,105 ,865 










Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en 
los elementos tipificados 
N de elementos 
,858 ,870 18 
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Análisis de la confiabilidad: 
La fiabilidad del instrumento (cuestionario) con que se medirá la gestión pública en 
la en el distrito de Caraz, provincia de Huaylas-2019, que determina la consistencia interna 
de los ítems formulados para medir dicha variable de interés; es decir, detectar si algún 
ítem tiene un mayor o menor error de medida, utilizando el método del Alfa de Cronbach y 
aplicado a una muestra piloto de 15 trabajadores con características similares a la muestra, 
obtuvo un coeficiente de confiabilidad de r = 0.858 y una Correlación de Pearson máxima 
de aporte de cada ítem con el total de α=0.870, lo que permite inferir que el instrumento a 
















































































































Anexo 6: Artículo científico 
 
1. TÍTULO: 




           Antonio Orlando Calzado Apolinario  antoniocaraz@hotmail.com 
 
3. RESUMEN: 
El presente estudio La participación ciudadana y la gestión pública en el distrito de Caraz, 
provincia de Huaylas-2019, con el objeto de determinar la relación entre la participación 
ciudadana y la gestión pública en el distrito de Caraz, provincia de Huaylas-2019, en el 
cual se aplicó un cuestionario sobre nivel de participación ciudadana y un cuestionario 
sobre gestión pública, con una muestra constituida por 382 pobladores del distrito de 
Caraz, provincia de Huaylas. Los resultados muestran que existe evidencia suficiente para 
rechazar la hipótesis nula (0.000<0.05), por lo tanto, existe relación significativa entre la 
participación ciudadana y la gestión pública. Asimismo, el coeficiente de correlación de 
Rho de 0.737 indica que existe una relación alta entre las variables de estudio. 
 
4. PALABRAS CLAVE:   participación ciudadana, gestión pública. 
 
5. ABSTRACT: 
The present study is entitled Citizen participation and public management in the district of 
Caraz, province of Huaylas-2019, in order to determine the relationship between citizen 
participation and public management in the district of Caraz, province of Huaylas-2019, in 
which a questionnaire on the level of citizen participation and a questionnaire on public 
management were applied, with a sample consisting of 382 residents of the district of 
Caraz, province of Huaylas. Where the results are shown that there is sufficient evidence to 
reject the null hypothesis (0.000 <0.05), therefore there is a high positive relationship 
between citizen participation and public management. Also, the Rho correlation coefficient 




6. KEYWORDS: citizen participation, public management. 
 
7. INTRODUCCIÓN: 
En México, en los últimos años se debate la importancia de crear nuevos escenarios de 
opinión pública con la finalidad de asegurar la implementación de diferentes mecanismos 
de participación activa de la ciudadanía en la gestión, fiscalización y desarrollo de los 
estados mexicanos (Salgado, Flores y Guevara, 2017). En México, Serrano (2015) en su 
artículo científico “La participación ciudadana en México”, estudio descriptivo en el cual  
se presenta la validación del cuestionario (La participación ciudadana) en una muestra de 
las instituciones democráticas; concluyó que: Tanto la falta de información como la 
violación a los derechos fundamentales del hombre, han creado un ambiente de 
incertidumbre en la población mexicana, y se manifiesta en la poca confianza que tienen 
hacia las instituciones democráticas del país. La participación ciudadana es entendida de 
diferentes formas: primero es un mecanismo político propio de un sistema de gobierno 
basado en la democracia, en la que los ciudadanos, entendidos como personas con mayoría 
de edad registraos por el Jurado Nacional de Elecciones del Perú intervienen en la elección 
de los representantes del ejecutivo y legislativo (presidente, congresistas) y de las 
autoridades de gobierno regional, provincial y local (gobernadores, alcaldes) mediante el 
voto popular; segundo como el mecanismo político mediante el cual la sociedad civil 
interviene  en las decisiones públicas como formulación de los presupuestos de gobierno, 
rendición de cuentas, entre otros (Valdiviezo, 2013). Existen diferentes formas de 
interpretar y definir la gestión pública. Desde la perspectiva del insumo se entiende como 
una forma de administrar los bienes públicos (infraestructura, espacios públicos), desde la 
perspectiva del producto es una forma de administrar los recursos o materias primas de una 
comunidad, desde una perspectiva colectiva implica una acción ejercida por un grupo de 
personas que realiza la administración de los recursos de una comunidad; y, desde la 
perspectiva del beneficio, la gestión pública es aquella que se realiza con la finalidad de 
generar beneficios o bien para el estado y la sociedad  (Aliaga, 2011, p. 40). 
 
De ello se tiene las siguientes hipótesis: Hi: Existe relación significativa entre la 




El objetivo general de este estudio fue: determinar la relación entre la participación 
ciudadana y la gestión pública en el distrito de Caraz, provincia de Huaylas-2019. 
 
8. MATERIAL Y MÉTODO: 
La investigación siguió el enfoque cuantitativo, se enmarcó como no experimental lo que 
quiere decir que quedó descartado todo tipo de experimento. Por tratarse de dos variables 
su diseño fue descriptivo correlacional, transversal; por tanto, su gráfica de acuerdo a 
(Hernández, Mendoza, Méndez y Cuevas, 2017). Como instrumento Se elaboró y aplicó un 
cuestionario para la primera variable de 18 interrogantes con cinco alternativas, estas son: 
Totalmente en desacuerdo (TD), En desacuerdo (D), Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
(NANDS), De acuerdo (DA) y Totalmente de acuerdo (TA), respuestas a las que se les 
asignó puntajes de 1 a 5. Los ítems correspondieron según sus dimensiones del siguiente 
modo: 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9 y 10 correspondieron a la dimensión Desarrollo sostenible, los 
ítems 11, 12, 13 y 14 correspondieron la dimensión Espacios de participación, los ítems 15, 
16, 17 y 18 correspondieron la dimensión Modalidades de participación. El puntaje global 
osciló entre 18 a 90, divididos en cinco rangos: entre 18 y 32 fue Muy Bajo, entre 33 y 47 
fue Bajo, entre 48 y 62 fue Regular, entre 63 y 77 fue Alto y entre 78 y 90 fue Muy Alto 
Nivel de participación ciudadana. Para la segunda variable se elaboró y aplicó un 
cuestionario de 18 interrogantes con cinco alternativas, estas son: Totalmente en 
desacuerdo (TD), En desacuerdo (D), Ni de acuerdo ni en desacuerdo (NANDS), De 
acuerdo (DA) y Totalmente de acuerdo (TA), respuestas a las que se les asignó puntajes de 
1 a 5. Los ítems correspondieron según sus dimensiones del siguiente modo: 1, 2, 3, 4, 5, 6 
y 7 correspondieron a la dimensión Gestión política, los ítems 8, 9, 10, 11 y 12 
correspondieron la dimensión Gestión administrativa, los ítems 13, 14, 15, 16, 17 y 18 
correspondieron a la dimensión Gestión territorial. El puntaje global osciló entre 18 a 90, 
divididos en cinco rangos: entre 18 y 32 fue Muy Bajo, entre 33 y 47 fue Bajo, entre 48 y 




Los hallazgos de la presente investigación se exponen de la siguiente manera con relación 





Tabla 1  





Rho de Spearman 
Participación ciudadana 
Coeficiente de correlación 1,000 ,737** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 382 382 
Gestión pública 
Coeficiente de correlación ,737** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 382 382 
Nota: La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
Interpretación: La variable participación ciudadana se relaciona significativamente 
(p=0.000 < 0.05) con la variable gestión pública en el distrito de Caraz, provincia de 
Huaylas-2019. La correlación es positiva alta (r=0.737).  
 
10. DISCUSIÓN: 
Los resultados de la investigación muestran la relación existente entre la participación 
ciudadano (desarrollo sostenible, espacios de participación y modalidades de participación) 
y gestión pública (gestión política, gestión administrativa y gestión territorial) así como sus 
niveles, en una muestra de 382 pobladores de Caraz, provincia de Huaylas, 2019, quienes 
cuentan con más de una década en el distrito de Caraz, provincia de Huaylas. 
Quea (2018) concluyó que siendo la significancia de p < 0,05, lo que comprueba la 
hipótesis de estudio y mediante la aplicación de Spearman que rho = 0,875, entonces existe 
una relación alta significativa entre participación ciudadana y gestión pública. Estos 
resultados presentan similitud a los obtenidos en tabla 1, donde se muestra los resultados 
de la significancia de 0,000 menor a 0,005 y de rho=0.737, entonces existe relación 
positiva alta entre participación ciudadana y gestión pública. Entonces existe la necesidad 
de mejorar las actividades de participación ciudadana con el propósito de desarrollar con 
efectividad la gestión pública en el distrito de Caraz, provincia de Huaylas. 
 
Alba, García y Santiesteban (2012) Es un derecho esencial, en lo que a asuntos públicos se 
refiere, un derecho reconocido no solo nacional sino también internacionalmente (tratados 
y pactos internacionales), por lo que las normas nacionales regulan y reconocen que, “toda 
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persona tiene el derecho a participar en los asuntos públicos del país”. Por su parte, 
Quezada (2016) en relación a la variable participación ciudadana, el 52,7 % de las personas 
encuestadas, perciben que esta variable posee un nivel medio. Estos resultados difieren a 
los obtenidos como se puede observar en la tabla 2, el 42,7% (163) de los pobladores 
encuestados opinan que el nivel de participación ciudadana es medio y el 37,2% (142) que 
hay un nivel bajo. Esto significa, que existe una percepción negativa respecto al 
participación ciudadana en el distrito de Caraz, provincia de Huaylas. 
Aliaga (2011) la gestión pública es aquella gestión que usa como insumos los bienes 
públicos, desde la perspectiva del producto la gestión pública es aquella que produce 
bienes públicos; desde la perspectiva principal la gestión pública es toda gestión por cuenta 
del público; desde la perspectiva del agente colectivo es toda acción colectiva realizada por 
una colectividad de personas y desde la perspectiva del beneficio la gestión pública es toda 
acción que se realiza en pro del público o de la comunidad.  Por su parte, Quea (2018) en 
relación a la variable gestión pública, el 33,1 % de las personas encuestadas, perciben que 
esta variable posee un nivel medio. Estos resultados presentan similitud a los obtenidos en 
tabla 6, el 59,0% (228) de los pobladores encuestados opinan que el nivel de gestión 
pública es medio y el 25,7% (98) que hay un nivel bajo. Esto significa, que existe una 
percepción negativa respecto a la gestión pública en el distrito de Caraz, provincia de 
Huaylas. 
Romero (2017) comprobó que existe entre la participación ciudadana guardan una relación 
positiva moderada con la gestión política (rho=0,492), así como la participación ciudadana 
guardan una relación positiva moderada con las prácticas de bioseguridad (0,451), así 
como la participación ciudadana guardan una relación positiva moderada con la gestión 
territorial (0,371). Estos resultados difieren a los obtenidos en el presente estudio donde se 
comprobó en las tablas 10, 11 y 12 que existe una correlación positiva moderada entre la 
variable participación ciudadana y la dimensión gestión política (rho=0.535), una 
correlación positiva moderada entre la variable participación ciudadana y la dimensión 
gestión administrativa (rho=0.502), una correlación positiva moderada entre la variable 
participación ciudadana y la dimensión gestión territorial (rho=0.618). Estos resultados 
muestran que a mejor participación ciudadana, mejores serán los resultados en la gestión 





Primera: Se determinó que existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula 
(0.000<0.05), por lo tanto, existe relación positiva alta entre la participación ciudadana y la 
gestión pública. Asimismo, el coeficiente de correlación de Rho de 0.737 indica que existe 
una relación alta entre las variables de estudio (Tabla 1). 
Segunda: Se identificó, el nivel de participación ciudadana, donde se mostró que el 42,7% 
(163) de los pobladores encuestados opinan que el nivel de participación ciudadana es 
medio y el 37.2% (142) que hay un nivel bajo. Asimismo, respecto a sus dimensiones: 
desarrollo sostenible fue de nivel medio con 45,3%; espacios de participación obtuvo un 
nivel malo con 48,2%, modalidades de participación obtuvo un nivel medio con 50,0%. 
Esto muestra que en el distrito de Caraz se requiere realizar procesos de mejora en cuanto a 
la participación ciudadana (tablas 2, 3, 4 y 5). 
 
Tercera: Se identificó, la gestión pública en el distrito de Caraz, provincia de Huaylas, 
donde se mostró que el 59,7% de los pacientes encuestados, manifestaron que la gestión 
pública es medio y el 25,7% lo consideró bajo. Esto significa, que existe una percepción 
negativa respecto a la gestión pública en el distrito de Caraz. Asimismo, respecto a sus 
dimensiones: gestión política fue de nivel medio con 46,9%; gestión administrativa fue 
medio con 45,3%; gestión territorial fue medio con un 40,6%. Esto muestra que se debe 
mejorar la gestión pública en el distrito de Caraz (tablas 6, 7, 8 y 9). 
Cuarta: Por último se analizó la relación entre la variable participación ciudadana y la 
dimensión de la variable gestión pública, en donde se obtuvo que existe una correlación 
positiva moderada entre la variable participación ciudadana y la dimensión gestión política 
(rho=0.535), una correlación positiva moderada entre la variable participación ciudadana y 
la dimensión gestión administrativa (rho=0.502), una correlación positiva moderada entre 
la variable participación ciudadana y la dimensión gestión territorial (rho=0.618) (tablas 
10, 11 y 12). 
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